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1.1. Szövegek a dualizmus kori társadalomról
1.1.4. További ajánlott irodalom
Társadalomtörténet:
Balás Károly: A család és a magyarság. Budapest, 1906, Grill Károly.
Beksics Gusztáv: A magyar politika új alapjai. Budapest, 1899, Athenaeum.
Bernáth Gyula: Az új Magyarország agrárpolitikája 1967–1914. Budapest, 1938, 
Dunántúl Pécsi Egyetemi Kiadó.
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története. I–II. köt. Budapest, 1934, 
Magyar Szemle.
Kőrösi Henrik: Népoktatásunk nemzetközi megvilágításban. Budapest, 1911. 
Franklin Társulat.
Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, 1989,
ÁKV – Maecenas.
Thirring Lajos: Magyarország népessége 1869 és 1949 között.
In: Kovacsics József (szerk.): Magyarország történeti demográfi ája 896–1995. 
Budapest, 1963, Közgazdasági és Jogi. 221–388.
Társadalompolitika:
Czettler Jenő: Szükségünk van–e szociálpolitikai egyesületekre?
In: Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés Tanulmányok és
parlamenti beszédek. Budapest, 1995, Századvég – Akadémiai. 116–117.
Dr. Csekey István: Szociális kötelességeink. Kecskemét, 1914, Széll Nándor.
Földes Béla: A socialis kérdésről. Budapest, 1876, Aigner Lajos.
Geőcze Sarolta: A leányok középfokú oktatásáról. In: Geőcze Sarolta: Tanulmányok 
a magyar társadalom életéből. Budapest, 1896, Singer és Wolfner. 185–201.
Geőcze Sarolta: Egészségügyi statisztika. In: Geőcze Sarolta: Tanulmányok
a magyar társadalom életéből. Budapest, 1896, Singer és Wolfner. 61–71.
Szociálpolitika:
1898. évi II. tc. Magyar Törvénytár. Budapest,1899, Franklin Társulat.
1907. évi XLV. tc. és 1907. évi XLVI. tc. Magyar Törvénytár. Budapest,1908, 
Franklin Társulat.
Modern társadalombiztosítás kialakulása. http://mek.oszk.hu/08200/08281/08281.pdf 
(2019. 09. 05.)
Tallián Béla: Törvényjavaslatok munkás- és cselédek sorsának betegség, baleset, 
rokkantság és aggkor esetére való biztosításáról. Budapest, 1896, Pátria Ny.
